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RESUMEN 
 
 
 
El  nacimiento  de un hijo  prematuro y la  hospitalización  por  su  condición 
fisiológica,  originan problemas familiares, especialmente para la madre, que 
presentan una serie de eventos estresantes y experiencias desconocidas que 
muchas veces resultan muy desagradables y difíciles de afrontar; les impiden 
adoptar acciones que les permitan afrontar positivamente dicho problema. La 
presente investigación  de tipo cualitativa, con el objetivo de comprender el 
afrontamiento de madres ante la hospitalización de su hijo prematuro, se 
desarrolló con el Enfoque Estudio de Caso. Las informantes, determinadas por 
la técnica de saturación y redundancia fueron 10 madres de neonatos 
prematuros hospitalizados; aplicándoles la entrevista semiestructurada. Los 
datos se procesaron con el análisis de contenido y se aplicaron estrategias para 
asegurar los principios éticos y de rigor científico. Los resultados dieron tres 
categorías: “afrontamiento productivo ante la hospitalización de su hijo”, 
“afrontamiento no productivo ante la hospitalización de su hijo” y “aceptación 
de la prematuridad de mi hijo para lograr afrontarlo”. Se concluye que las 
madres más afectadas fueron las que no cuentan con el apoyo de la pareja, ya 
que es indispensable para afrontar con mayor fortaleza y responsabilidad este 
proceso. 
 
